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ANNOTATrON LABEL 
Spiranthes tuberosa Raf. 
CJ Sheviak 
New York State Museum 
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Spiranthes tuberosa Raf. 
sandy clay soil in old field and adjoining 
Xmas tree plantings south of office at 
Dean Hills Campground about 7 miles east 
of Ramsey 
Fayette County ••.•.•••.••.••• Illinois 
23 August 1973 ••••••.••••• orchidaceae 
C-5545 .•.••. col. & det. by Paul Shildneck 
